











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一    、阿
蘭
陀
人
参
り
候
え
共
、雨
天
故
、見
物
仕
ら
ず
。
罷
り
帰
り
候
由
。
雨
天
の
た
め
見
物
で
き
な
い
年
や
、
事
務
の
僧
が
出
か
け
て
い
て
方
丈
内
の
見
学
を
断
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。簡
単
な
記
載
で
は
あ
る
が
、
参
詣
者
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
年
も
あ
る
。
感
歴
は
正
徳
四
年
十
一
月
二
十
三
日
、
仏
壇
と
隠
居
所
の
普
請
願
い
の
口
上
書
を
東
町
奉
行
山
口
直
重
に
提
出
、
二
十
七
日
許
可
さ
れ
た
。
十
二
月
八
日
に
は
、
後
継
住
職
に
は
、「
一
家
の
内
」（
親
族
）
で
あ
る
両
親
が
一
向
宗
の
下
間
氏
に
務
め
て
い
る
、
周
防
徳
山
毛
利
飛
騨
守
殿
家
来
英
保
勘
解
由
の
倅
亀
之
助
を
願
い
出
て
い
る
。
『
日
鑑
』
十
二
月
八
日
、
一  
、
徳
林
院
感
歴
儀
、
此
間
大
病
、
内
々
弟
子
契
約
仕
り
度
き
願
い
。
両
親
下
間
の
務
、
一
家
の
内
、
周
防
徳
山
毛
利
飛
騨
守
殿
家
来
英
保
勘
解
由
と
申
者
倅
亀
之
助
と
申
者
、
弟
子
ニ
願
い
申
し
上
げ
候
事
、
此
段
申
し
上
げ
候
処
、
右
の
者
相
違
な
く
候
ハ
ヽ
、
役
人
了
簡
次
第
仕
る
べ
く
候
。
若
し
一
向
宗
の
筋
、
宗
体
の
子
共
抔
ニ
候
ハ
ヽ
、
堅
く
罷
り
成
ら
ず
候
。
此
旨
吟
味
仕
る
べ
く
の
御
意
ニ
御
座
候
ニ
付
、
由
緒
書
付
こ
れ
を
取
り
申
し
候
事
。
則
ち
両
親
へ
、
吟
味
の
上
、
相
違
な
く
候
ハ
ヽ
、
仰
せ
付
け
ら
る
べ
く
旨
申
し
渡
し
候
。
且
又
、
徳
林
院
へ
、
段
々
御
懇
意
御
意
共
こ
れ
在
る
に
付
、
申
し
聞
せ
候
事
。
知
恩
院
方
丈
応
誉
円
理
は
、
大
病
を
患
っ
て
い
た
住
職
感
歴
の
英
保
亀
之
助
と
の
間
に
弟
子
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
を
、
一
向
宗
の
宗
体
（
宗
侶
）
の
子
供
で
な
け
れ
ば
よ
い
と
、
許
可
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
日
『
日
鑑
』
に
、
一
、
徳
林
院
儀
、
夜
五
ツ
過
、
臨
終
致
し
候
。
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊　
洛
中
周
辺
地
域
の
歴
史
的
変
容
に
関
す
る
総
合
的
研
究 
五
六
と
み
え
る
よ
う
に
、
感
歴
は
そ
の
夜
五
つ
過
ぎ
に
死
去
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
葬
礼
は
、
十
日
、
阿
弥
陀
堂
に
お
い
て
あ
り
、
華
頂
山
に
送
ら
れ
た
。
十
二
日
、
方
丈
（
応
誉
円
理
）
の
焼
香
御
礼
の
た
め
、
石
田
内
匠
が
金
百
疋
持
参
し
た
。
感
歴
の
初
七
日
に
あ
た
る
翌
十
三
日
、
徳
林
院
弟
子
と
し
て
英
保
亀
之
助
と
応
誉
と
の
お
目
見
え
の
儀
礼
が
あ
り
、
非
時
の
席
に
お
い
て
寺
中
に
も
披
露
さ
れ
た
。
一  
、
徳
林
院
弟
子
英
保
亀
之
助
御
目
見
、
三
本
入
上
ル
、
寺
家
中
へ
茂
、
徳
林
院
ニ
而
、
一
七
日
非
時
の
上
申
し
聞
せ
候
、
則
ち
之
を
引
合
せ
候
事
、
・
第
五
世　
順
歴
  
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
五
月
十
五
日
得
度
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
寂
。
亀
之
助
は
翌
正
徳
五
年
五
月
十
五
日
に
得
度
、
順
歴
と
称
し
、
翌
日
披
露
さ
れ
た
。
『
日
鑑
』
五
月
十
五
日
一  
、法
事
後
、本
堂
に
お
い
て
、後
住
亀
丸
得
度
。
順
歴
と
取
名
下
さ
れ
候
。
『
日
鑑
』
五
月
十
六
日
一  
、
徳
林
院
歴（順
歴
）順
、
昨
日
の
御
礼
の
た
め
金
百
疋
・
樽
壱
・
赤
飯
等
進
上
、
一
山
え
弘
メ
有
り
。
こ
の
順
歴
の
徳
林
院
住
職
は
異
例
で
あ
る
。
彼
の
住
職
と
し
て
の
活
動
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、
知
恩
院
役
者
と
し
て
の
記
録
も
な
い
。
『
日
鑑
』
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
三
月
二
十
六
日
、
一  
、
阿
蘭
陀
人
、
当
山
へ
見
物
に
参
り
候
。
但
し
、
三
人
。
御
留
守
故
、
方
丈
内
は
見
せ
申
さ
ず
候
。
と
み
え
、
以
後
、『
日
鑑
』
で
は
、
阿
蘭
陀
人
三
人
の
参
詣
と
簡
略
な
記
載
が
あ
る
の
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
世
話
を
し
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
八
月
十
二
日
に
徳
林
院
へ
浩
徳
院
鑑
樹
が
転
住
を
命
じ
ら
れ
、
九
月
四
日
に
引
き
移
っ
て
い
る
。
順
歴
は
、
こ
の
年
の
七
月
か
八
月
初
旬
に
死
去
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
・  
第
六
世　
弁
誉
鑑
樹　
定
蓮
社
と
号
す
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
八
月
十
二
日
、
浩
徳
院
よ
り
転
住
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
○
）
五
月
二
十
日
寂
。
『
日
鑑
』
の
オ
ラ
ン
ダ
人
来
訪
の
記
事
に
「
案
内
徳
林
院
」
と
記
載
が
あ
る
の
は
弁
誉
鑑
樹
か
ら
で
あ
る
。
『
日
鑑
』
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
三
月
二
十
六
日
、
一
、
阿
蘭
陀
人
三
人
、
　
　
か
ひ
た
ん　
  
や
ん
は
ん
で
ん
こ
ろ
い
す
（
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ク
ラ
イ
セ
）　
歳
三
十
八
　
　
役
人　
　
　
て
れ
き
は
ん
ほ
う
る
は
つ
か　
三
十
四
将
軍
家
菩
提
所
「
知
恩
院
」
と
オ
ラ
ン
ダ
人
の
訪
問　
　
今
堀　
太
逸 
五
七
　
　
外
科　
　
　
へ
ん
で
れ
き
は
ん
あ
す
と
る　
歳
三
十　
来
ル
。
　
　
　
丈
内
・
諸
堂
巡
見
。
案
内
徳（弁
誉
鑑
授
）
林
院
。
『
日
鑑
』
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
三
月
二
十
五
日
、
一  
、阿
蘭
陀
人
来
ル
。
山
内
徳
林
院
案
内
。
御
座
敷
向
き
、別
て
尊
牌
前
の
唐
扉
閉
め
候
様
等
、
下
納
所
え
申
し
渡
す
。
　
　
カ
ヒ
タ
ン　
ヤ
ア
コ
ツ
フ
ハ
ン
テ
ル
ワ
ア
イ　
　
　
三
十
二
才
　
　
役
人　
　
　
ニ
コ
ラ
ア
ス
シ
ル
ウ
コ
フ　
　
　
　
　
三
十
七
才
　
　
外
科　
　
　
ヒ
イ
リ
ツ
ヒ
イ
ト
ル
ム
ス
コ
ル
ス　
　
三
十
三
才
弁
誉
鑑
樹
は
、『
日
鑑
』
に
よ
る
と
、
在
住
二
十
六
年
余
り
し
た
寛
延
三
年
（
一
七
五
○
）
五
月
二
十
日
の
朝
に
死
去
し
て
い
る
。
そ
の
後
住
と
し
て
、
塔
頭
真
源
院
の
感
碩
が
六
月
十
四
日
に
転
住
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
・
第
七
世　
見
誉
感
碩　
応
蓮
社
と
号
す
。
  
寛
延
三
年
（
一
七
五
○
）
六
月
十
四
日
住
職
、明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
九
月
十
一
日
寂
。
『
日
鑑
』
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
三
月
二
十
五
日
，
一  
、
徳
林
院
、
明
日
阿
蘭
陀
人
登
山
の
届
、
『
日
鑑
』
三
月
二
十
六
日
、
一  
、
阿
蘭
陀
人
三
人
、
　
　
か
ひ
た
ん　
へ
る
へ
る
と
ふ
る
め
い
る　
　
　
　
　
三
十
三
才
　
　
役
人　
　
　
し
よ
る
せ
ひ
い
と
る
そ
ん　
　
　
　
　
　
廿
七
才
　
　
外
科　
　
　
こ
る
ね
い
る
れ
す
ほ
る
す
と
る
ま
ん　
三
十
一
才
　
　
例
年
之
通
、
座
敷
拝
見
『
日
鑑
』
宝
暦
九
年
四
月
五
日
、
一
、
阿
蘭
陀
人
三
人
、
　
　
か
ひ
た
ん　
よ
わ
の
い
ん
お
う
と　
　
　
　
　
　
　
年
三
十
弐
　
　
役
人　
　
　
に
こ
ら
あ
す
ま
る
さ
ん
と　
　
　
　
　
年
弐
十
一
　
　
外
科　
　
　
こ
る
ね
い
れ
す
ほ
る
す
と
る
ま
ん　
　
年
三
十
弐
　
　
例
之
通
、
座
敷
拝
見
第
五　
下
乗
石
に
つ
い
て
下
乗
石
は
も
と
三
門
横
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
に
移
動
さ
れ
、別
の
場
所
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。『
知
恩
院
史
』
の
説
明
を
補
足
し
て
説
明
し
て
お
く
。
「
華
頂
山
由
緒
系
図
本
記
」
に
、
「
下
乗
石　
海
北
雲
竹
之
筆　
胴
石
高
さ
三
尺
八
寸
五
分
、幅
二
尺
三
寸
、
厚
さ
一
尺
三
寸
、
中
台
石
高
さ
一
尺
四
寸
、
幅
二
尺
九
寸
、
厚
さ
一
尺
九
寸
、
下
台
石
高
さ
六
寸
、
幅
三
尺
三
寸
、
総
高
五
尺
八
寸
五
分
也
、
正
徳
元
〈
宝
永
改
元
〉
年
月
日
建
之
」
と
そ
の
寸
法
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
12
）。
下
乗
石
の
建
造
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
正
徳
五
年
九
月
の
京
都
西
町
奉
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊　
洛
中
周
辺
地
域
の
歴
史
的
変
容
に
関
す
る
総
合
的
研
究 
五
八
行
諏
訪
正
篤
の
証
文
方
役
人
よ
り
の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
た
、
知
恩
院
役
者
の
返
答
に
詳
し
い
。
す
な
わ
ち
、
九
月
二
十
二
日
、
証
文
方
よ
り
、
宝
永
八
年
正
月
に
三
門
に
勅
額
を
掛
け
る
こ
と
に
な
り
、
下
乗
札
を
立
て
た
が
、
方
丈
（
応
誉
円
理
）
が
所
司
代
松
平
信
庸
に
設
置
を
直
接
願
わ
れ
た
の
か
、
町
奉
行
に
取
り
次
ぎ
を
依
頼
し
て
の
こ
と
な
の
か
、
奉
行
所
の
書
留
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
そ
の
経
緯
を
詳
し
く
教
え
て
ほ
し
い
と
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
知
恩
院
役
所
で
は
、
当
時
の
『
日
鑑
』
を
調
べ
て
返
答
し
て
い
る
。
そ
の
書
面
に
対
し
て
、
そ
の
日
の
内
に
再
度
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
役
所
か
ら
、
所
司
代
が
絵
図
面
を
ご
覧
の
上
、
指
図
さ
れ
た
よ
う
に
立
て
た
旨
、
返
答
し
て
い
る
。
九
月
二
十
四
日
、
西
町
奉
行
諏
訪
正
篤
は
、
証
文
方
に
書
面
の
趣
で
は
、
事
情
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
知
恩
院
役
所
の
月
番
役
者
九
勝
院
を
西
町
奉
行
所
に
呼
び
出
し
、よ
く
聞
く
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。『
日
鑑
』
に
そ
の
際
の
質
問
と
返
答
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
『
日
鑑
』
正
徳
五
年
九
月
二
十
四
日
一  
、九
勝
院
諏
訪
肥
後
守
殿
へ
参
る
。
証
文
役
人
罷
り
出
。
申
さ
れ
候
者
、
此
間
申
し
進
じ
候
下
乗
の
義
、
御
書
付
の
趣
ニ
而
発
端
知
レ
申
さ
ず
候
故
、
呼
び
寄
せ
承
り
候
様
ニ
、
肥
後
守
申
さ
れ
候
故
、
申
進
し
候
。
　
  　
答
ニ
。
御
尤
ニ
存
じ
候
。
此
儀
者
、
其
節
正
月
、
御
所
司
紀
伊
守
様
（
松
平
信
庸
）
御
参
詣
の
砌
、
方
丈
（
応
誉
円
理
）
直
ニ
、
勅
額
掲
げ
申
し
候
ハ
ヽ
下
乗
、
差
し
置
き
申
し
然
る
べ
く
存
じ
候
と
申
し
候
得
者
、
成
る
程
尤
ニ
候
と
御
申
し
成
さ
れ
候
。
其
後
、
十
一
日
ニ
役
者
御
所
司
へ
参
り
候
時
分
、
御
額
十
三
日
ニ
掲
ケ
申
し
候
。
然
ら
者
、
下
乗
の
義
、
如
何
仕
る
べ
く
哉
と
申
し
上
げ
候
得
者
、
其
の
場
所
絵
図
仕
り
、
明
日
御
差
し
出
し
候
様
ニ
と
の
御
事
故
、
翌
日
書
付
差
し
上
げ
候
。
絵
図
御
覧
の
上
、
十
四
日
御
参
詣
の
節
、
直
ニ
場
所
御
検
分
成
さ
れ
、
然
る
べ
き
旨
仰
せ
ら
れ
候
故
、
当
分
ハ
石
ニ
成
し
申
さ
ず
候
故
、
角
木
ニ
而
仕
り
、
其
後
石
ニ
致
し
、
四
月
廿
四
日
ニ
立
て
申
し
候
也
。
　
  　
両
人
申
さ
れ
候
者
、
其
の
通
り
御
書
付
成
さ
れ
、
今
明
日
中
、
御
越
し
成
さ
る
べ
く
候
旨
申
さ
れ
、
退
出
候
。
現
在
、
宝
永
八
年
『
日
鑑
』
が
所
在
不
明
な
の
で
、
こ
の
『
日
鑑
』
の
記
事
が
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
提
出
し
た
二
十
四
日
の
書
付
が
『
書
簡
控
』
に
書
写
さ
れ
て
い
る
（
13
）。
勅
額
と
は
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
寄
進
に
よ
り
建
造
さ
れ
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
に
完
成
し
た
知
恩
院
三
門
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
霊
元
上
皇
直
筆
「
華
頂
山
」
の
額
の
こ
と
で
あ
る
。
宝
永
七
年
（
一
七
一
○
）
一
一
月
二
十
三
日
に
賜
わ
り
謹
刻
、『
日
鑑
』
に
み
え
る
よ
う
に
、
翌
年
正
月
十
三
日
に
掲
げ
ら
れ
た
。
大
き
さ
は
中
味
の
鏡
板
が
縦
一
・
七
㍍（
五
尺
六
寸
）、
横
一
・
一
二
㍍
（
三
尺
六
寸
）。
外
縁
を
加
え
る
と
総
竪
二
・
五
一
㍍
将
軍
家
菩
提
所
「
知
恩
院
」
と
オ
ラ
ン
ダ
人
の
訪
問　
　
今
堀　
太
逸 
五
九
（
八
尺
三
寸
）、総
横
幅
一
・
六
㍍
（
五
尺
二
寸
）
で
あ
る
。
裏
面
に
「
寶
永
七
年
」
の
銘
が
あ
る
。
現
在
、
御
宸
翰
は
別
に
宝
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
な
お
知
恩
院
へ
の
勅
額
下
賜
は
、
文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
源
智
が
法
然
廟
堂
を
再
興
し
た
際
に
四
条
天
皇
よ
り
「
華
頂
山
」「
知
恩
教
院
」「
大
谷
寺
」
を
賜
っ
た
の
に
始
ま
る
（
14
）。
附
「
参
考
資
料
」
（
一
）「
知
恩
院
の
由
緒
」
知
恩
院
が
幕
府
に
た
い
し
て
、
家
康
に
よ
り
将
軍
家
菩
提
所
と
し
て
開
基
さ
れ
る
ま
で
の
由
緒
を
い
か
に
説
明
し
て
い
た
の
か
を
、
明
和
五
年
（
一
七
八
六
）
に
作
成
さ
れ
た
『
起
立
開
山
名
前
・
御
由
緒
・
寺
格
等
書
記
』
に
よ
り
み
て
お
く
。
以
下
は
御
尋
書
「
起
立
之
年
号
、開
山
之
名
前
」
の
返
答
で
あ
る
。
①
開
山
浄
土
宗
開
祖
法
然
上
人
源
空
大
和
尚
。
勅
諡
円
光
大
師
、
再
三
賜
号
東
漸
・
慧
成
大
師
。
智
行
兼
備
に
し
て
、
諸
宗
高
僧
の
戒
師
、
及
び
三
代
の
天
皇
戒
師
の
徳
に
つ
い
て
は
勅
書
『
法
然
上
人
行
状
伝
』
に
記
す
。
②
境
内
の
由
緒
法
然
上
人
四
十
三
歳
、
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
春
に
浄
土
宗
を
開
宗
し
、都
に
念
仏
一
行
を
弘
め
る
た
め
叡
山
黒
谷
を
出
て
西
山
広
谷
に
住
居
。
夢
定
中
に
大
唐
善
導
大
師
の
念
仏
口
伝
が
あ
り
、
大
谷
吉
水
の
地
に
草
庵
を
移
す
。
吉
水
の
禅
室
と
も
大
谷
の
禅
室
と
も
称
し
た
庵
室
は
、
西
の
本
坊
（
清
水
、
今
の
三
門
東
南
、
鎮
守
の
地
）、
中
の
坊
（
二
岩
、
今
の
御
影
堂
の
所
、
広
谷
の
庵
室
を
移
す
）、
東
の
新
坊
（
松
下
、
今
の
小
方
丈
の
地
）
の
三
坊
が
あ
っ
た
。
「
貼
り
紙
追
記
」
に
は
、西
の
本
坊
は
庵
室
の
主
で
こ
の
地
に
は
じ
め
て
出
ら
れ
た
と
き
の
借
庵
。東
の
新
坊
は
空
地
に
草
庵
を
結
ん
だ
も
の
だ
が
、
夢
定
中
の
心
地
が
な
く
、
中
の
坊
の
地
に
「
夢
定
中
、
真
葛
か
原
の
様
子
御
座
候
ゆ
へ
」
に
広
谷
の
庵
室
を
移
し
た
。
権
現
様
が
慶
長
八
・
九
両
年
（
一
六
〇
三
・
四
）
ご
開
基
の
時
、
広
谷
庵
室
の
地
（
中
の
坊
）
に
本
堂
を
建
立
。
ま
た
同
十
四
・
五
両
年
に
東
の
新
坊
の
地
に
小
方
丈
、
西
の
本
坊
の
地
に
元
の
庵
主
を
取
り
払
い
鎮
守
社
を
建
立
し
た
。
こ
の
辺
り
は
す
べ
て
真
葛
か
原
と
称
え
る
地
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
③
廟
堂
と
勅
額
法
然
の
流
罪
を
述
べ
、
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
十
一
月
恩
免
の
宣
旨
が
あ
っ
た
が
帰
洛
の
宣
旨
が
無
く
勝
尾
寺
二
階
堂
に
草
庵
を
結
び
住
居
。
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
十
一
月
帰
洛
の
宣
旨
が
あ
る
が
、
上
人
の
都
の
六
・
七
カ
所
の
庵
室
は
荒
廃
し
住
居
と
な
し
が
た
か
っ
た
。円
頓
戒
の
弟
子
で
念
仏
の
一
行
を
伝
え
ら
れ
た
青
蓮
院
慈
鎮
和
尚
が
、
所
領
の
う
ち
大
谷
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊　
洛
中
周
辺
地
域
の
歴
史
的
変
容
に
関
す
る
総
合
的
研
究 
六
〇
山
上
の
東
西
三
丈
余
・
南
北
十
丈
、
南
禅
院
と
称
す
土
地
を
寄
進
し
た
。
法
然
は
こ
の
庵
で
念
仏
を
弘
め
、
翌
年
正
月
二
十
五
日
入
滅
、廟
塔
が
庵
室
の
西
の
山
上
に
建
て
ら
れ
た
。
次
い
で
嘉
禄
の
墳
墓
破
却
を
記
し
、
文
暦
年
初
に
遺
弟
源
智
が
復
興
を
四
条
院
に
奏
聞
、
院
は
仏
殿
に
「
大
谷
寺
」、
上
人
の
廟
堂
に
「
知
恩
教
院
」、
総
門
に
「
華
頂
山
」
の
勅
額
を
下
賜
。
三
額
は
応
仁
の
乱
で
紛
失
し
た
の
で
、
重
ね
て
後
奈
良
院
に
賜
っ
た
。
こ
の
後
、
寺
焼
失
の
際
に
「
華
頂
山
」
の
勅
額
が
焼
け
た
と
記
す
。
④
知
恩
院
建
立
と
山
上
の
本
堂
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
八
月
、
権
現
様
、
知
恩
院
御
建
立
の
時
、
法
然
上
人
大
谷
三
カ
所
の
庵
室
は
念
仏
弘
通
最
初
の
住
所
で
あ
り
夢
定
中
に
善
導
大
師
念
仏
往
生
の
口
伝
の
あ
っ
た
地
で
あ
る
。
ま
た
真
葛
原
の
心
地
に
て
二
祖
対
顔
さ
れ
た
霊
場
で
あ
れ
ば
と
、
こ
の
地
に
堂
舎
建
立
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
地
の
寺
院
・
庵
室
・
本
願
寺
・
墳
墓
・
百
姓
屋
敷
を
取
り
払
い
、
翌
九
年
ま
で
に
本
堂
・
諸
堂
、
同
十
四
・
五
両
年
に
諸
堂
・
方
丈
を
建
立
。
方
丈
と
庫
裏
門
は
伏
見
城
の
御
殿
・
御
門
を
引
き
移
し
た
も
の
で
、
太
鼓
ま
で
差
し
添
え
ら
れ
た
。
権
現
様
に
、
昔
、
慈
鎮
和
尚
に
給
っ
た
庵
室
、
且
つ
四
条
院
に
勅
額
を
賜
っ
た
山
上
の
本
堂
は
い
か
が
す
べ
き
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
「
法
然
上
人
は
権
者
に
て
本
地
勢
至
菩
薩
で
あ
る
と
勅
書
行
状
伝
に
顕
露
の
上
は
、
本
地
勢
至
堂
と
な
す
べ
し
」
と
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
よ
っ
て
勢
至
菩
薩
を
安
置
し
勢
至
堂
と
称
し
て
い
る
。そ
の
節
よ
り
修
復
を
成
し
下
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
勅
額
は
、
権
現
様
の
上
意
に
よ
り
「
知
恩
教
院
」
を
勢
至
堂
、「
大
谷
寺
」
を
本
堂
に
掛
け
て
い
る
。
三
門
の
「
華
頂
山
」
は
霊
元
院
法
皇
の
宸
筆
で
、
五
十
八
年
以
前
、
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
に
賜
っ
た
も
の
で
あ
る
（
実
際
は
前
年
の
下
賜
、
こ
の
年
に
掛
け
る
）。
（
二
）「
徳
川
家
先
祖
と
浄
土
宗
」
増
上
寺
は
も
と
光
明
寺
と
い
う
真
言
宗
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
南
北
朝
期
に
聖
聡
が
浄
土
宗
に
あ
ら
た
め
増
上
寺
と
称
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
江
戸
に
お
け
る
念
仏
布
教
の
中
心
で
あ
っ
た
増
上
寺
を
、
家
康
が
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
現
在
地
に
移
し
、徳
川
家
の
菩
提
所
と
し
た
。
関
東
十
八
檀
林
の
首
座
と
し
て
宗
侶
を
養
成
し
、
一
宗
を
統
制
す
る
機
関
で
あ
っ
た
僧
録
所
増
上
寺
と
、
総
本
山
知
恩
院
と
で
は
、
徳
川
家
先
祖
と
浄
土
宗
と
の
関
係
を
述
べ
る
際
に
強
調
さ
れ
る
由
緒
が
異
な
る
。
そ
の
こ
と
を
、
  （
a
）
増
上
寺
の
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
三
六
）
の
古
記
録
『
御
菩
提
所
并
御
祈
願
所
御
来
由
』
の
「
御
先
祖
浄
土
宗
門
御
由
緒
之
事
」
と
、
  （
b
）
知
恩
院
の
古
記
録
で
あ
る
前
述
『
起
立
開
山
名
前
・
御
由
緒
・
寺
格
書
記
』
の
御
尋
書
「
公
儀
御
由
緒
之
訳
」
に
よ
り
示
し
て
み
た
い
。
①
新
田
義
重
。
  （
a
）「
当
家
先
祖
新
田
義
重
公
」
往
昔
宗
門
の
開
祖
円
光
大
師
に
帰
依
将
軍
家
菩
提
所
「
知
恩
院
」
と
オ
ラ
ン
ダ
人
の
訪
問　
　
今
堀　
太
逸 
六
一
の
趣
が
勅
修
円
光
大
師
御
伝
に
み
え
る
。
権
現
様
入
国
後
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
三
月
鎮
守
府
将
軍
に
贈
官
、
大
光
院
殿
方
山
上
西
大
居
士
と
称
す
。
同
十
月
に
新
田
大
光
院
を
草
創
に
つ
き
、
増
上
寺
観
智
国
師
に
評
定
。
同
十
一
月
観
智
国
師
・
土
井
利
勝
・
成
瀬
政
成
が
寺
地
を
見
分
、
三
年
を
へ
て
諸
堂
を
造
営
、
知
行
三
百
石
を
寄
附
。
上
意
に
よ
り
滝
山
大
善
寺
呑
龍
が
転
住
し
開
山
と
な
り
、
十
八
檀
林
の
随
一
と
定
め
ら
る
。
台
徳
院
代
に
常
紫
衣
。
②
松
平
親
氏
・
泰
親
  （
a
）
親
氏
公
、
浄
土
宗
門
に
帰
依
し
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
四
月
二
十
日
逝
去
。
松
平
郷
高
月
院
に
葬
る
。
泰
親
公
も
浄
土
宗
門
に
帰
依
、
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
九
月
二
十
日
逝
去
、
同
寺
に
葬
る
。
逝
去
の
年
月
に
異
説
あ
る
が
、
高
月
院
の
記
録
に
よ
る
。
  （
b
）「
松
平
先
祖
親
氏
公
」
と
し
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
四
月
二
十
日
、泰
親
を
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
九
月
二
十
三
日
の
死
去
と
す
る
。
そ
の
後
天
文
十
四
年
、
高
月
院
に
知
恩
院
二
十
五
世
超
誉
上
人
隠
居
と
記
す
。
③
松
平
信
光
と
信
光
明
寺
。
  （
a
）
信
光
公
は
三
州
岩
津
信
光
明
寺
を
建
立
、菩
提
所
と
定
め
る
。
親
氏
（
芳
樹
院
殿
俊
山
徳
翁
居
士
）
と
泰
親
（
良
祥
院
殿
秀
岸
祐
金
居
士
）
の
石
塔
と
位
牌
を
建
て
置
く
。
自
身
は
信
光
明
寺
開
山
釈
誉
を
師
範
と
し
て
入
道
、
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
七
月
二
十
二
日
逝
去
、
同
寺
に
葬
る
。
法
号
は
崇
岳
院
殿
月
堂
信
光
大
居
士
。
  （
b
）
知
恩
院
第
二
十
一
世
大
誉
慶
竺
上
人
へ
帰
依
、菩
提
所
と
し
て
信
光
明
寺
を
建
立
。
そ
の
後
、
明
応
三（二
カ
）年
（
一
四
九
四
）
正
月
、
知
恩
院
二
十
五
世
超
誉
上
人
、
第
三
世
住
職
と
な
る
。
④
松
平
親
忠
と
大
樹
寺
。
  （
a
）
親
忠
公
、
最
初
よ
り
三
州
鴨
田
西
光
寺
勢
誉
愚
底
上
人
に
帰
依
。
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
の
頃
、
九
年
以
前
の
伊
田
合
戦
に
死
亡
の
霊
魂
が
昼
夜
鯨
波
を
あ
げ
、
墳
墓
が
鳴
動
す
る
な
ど
の
奇
異
の
事
が
多
く
あ
る
が
、
愚
底
が
霊
魂
得
脱
の
一
七
日
間
の
念
仏
執
行
す
る
と
結
願
の
日
に
怪
異
の
事
が
止
む
。
親
忠
い
よ
い
よ
帰
敬
し
同
年
二
月
愚
底
を
開
山
に
一
寺
建
立
、
愚
底
が
成
道
山
大
樹
寺
松
安
院
と
名
付
け
た
。
親
忠
が
「
大
樹
」
と
は
将
軍
の
異
名
と
遠
慮
す
る
と
、
愚
底
は
「
松
の
字
は
御
姓
の
一
字
、
安
は
安
全
の
意
で
あ
り
、
御
当
家
天
下
御
安
治
な
さ
れ
ん
こ
と
を
祝
し
て
名
付
け
た
。
天
下
安
治
の
上
は
、
そ
の
菩
提
所
は
自
ず
と
大
樹
寺
と
称
す
べ
き
こ
と
。
成
道
山
と
は
、愚
僧
成
道
の
後
に
は
、
御
当
家
を
擁
護
し
必
ず
天
下
の
御
主
と
成
ら
せ
ら
れ
よ
う
に
祈
誓
の
意
に
よ
る
」
と
返
答
し
た
。
甚
だ
感
心
し
た
親
忠
は
、
寺
を
代
々
の
菩
提
所
と
定
め
た
。
明
応
九
年
八
月
十
日
逝
去
、
松
安
院
殿
大
胤
西
忠
大
禅
定
門
と
号
し
当
寺
に
葬
送
。
  （
b
）
親
忠
、
知
恩
院
二
十
三
世
勢
誉
愚
底
の
道
徳
に
よ
り
、
安
心
あ
り
帰
依
甚
だ
し
、
親
忠
よ
り
広
忠
の
五
代
を
葬
る
と
記
す
が
、
親
忠
死
去
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊　
洛
中
周
辺
地
域
の
歴
史
的
変
容
に
関
す
る
総
合
的
研
究 
六
二
の
年
月
の
記
載
も
な
く
簡
略
。
⑤
親
忠
五
男
超
誉
存
牛
。
  （
a
）
親
忠
五
男
超
誉
存
牛
上
人
は
、信
光
明
寺
釈
誉
を
師
範
と
し
て
剃
髪
修
学
の
後
、
信
光
明
寺
住
職
と
な
る
。
後
柏
原
院
の
勅
命
に
よ
り
永
正
十
七
年
（
一
五
二
〇
）
十
一
月
十
五
日
知
恩
院
へ
転
住
。
  （
b
）
信
光
の
孫
で
あ
る
超
誉
上
人
存
牛
大
和
尚
は
親
忠
の
子
息
、出
雲
守
長
親
の
弟
で
あ
る
。初
め
信
光
明
寺
三
世
住
職
と
な
る
が
、永
正
十
七
年
十
一
月
の
後
柏
原
院
の
勅
に
よ
り
、
翌
大
永
元
年
正
月
十
一
日
知
恩
院
住
職
と
な
り
、
尊
蓮
社
超
誉
上
人
存
牛
大
和
尚
と
号
す
。
常
に
仰
せ
ら
れ
た
趣
は
「
我
は
勅
に
よ
っ
て
知
恩
院
住
職
せ
し
め
、
忝
な
く
も
浄
土
宗
総
本
山
の
勅
号
を
蒙
る
。
そ
の
上
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
四
月
五
日
紫
衣
勅
許
を
蒙
り
、
か
つ
元
祖
上
人
例
年
の
正
忌
月
法
要
を
御
忌
と
称
す
べ
し
と
の
鳳
詔
を
賜
る
。
同
六
年
四
月
七
日
、
後
柏
原
法
皇
ご
終
焉
の
知
識
に
勅
請
を
蒙
り
院
参
、
浄
土
奥
旨
一
乗
戒
及
び
十
念
を
授
く
」
と
。
  　
こ
の
臨
終
の
善
知
識
を
つ
と
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、鷲
尾
隆
康
の「
二
水
記
云
く
」
と
し
て
「
七
日
卯
刻
、崩
御
、〈
後
柏
原
院
、御
年
六
十
三
〉、
臨
此
期
、
又
奉
移
記
録
、
知
恩
院
長
老
伺
候
、
有
御
十
念
、
称
名
殊
御
高
声
也
、
正
念
御
終
焉
、
御
往
生
無
疑
者
歟
、
音
楽
之
声
聞
虚
空
之
由
有
沙
汰
、
雖
難
信
用
、
数
輩
触
耳
由
称
之
、
已
上
」
と
の
記
事
を
転
載
す
る
。
  　
超
誉
は
ま
た
「
元
祖
上
人
は
後
白
河
法
皇
ご
終
焉
の
知
識
、
勅
請
を
蒙
り
院
参
あ
っ
て
、
浄
土
奥
義
一
乗
戒
を
奉
授
な
さ
れ
、
御
正
念
崩
御
さ
る
。
我
れ
法
然
上
人
の
遺
跡
に
、
勅
を
蒙
り
住
職
せ
し
む
。
法
皇
ご
終
焉
の
知
識
の
勅
請
を
蒙
る
事
は
、
浄
土
宗
の
光
輝
な
り
、
我
れ
松
平
の
苗
姓
受
け
、
出
家
し
、
法
然
上
人
の
遺
跡
に
住
職
せ
し
め
、
法
皇
の
勅
許
・
勅
請
を
蒙
る
事
は
、
我
か
規
模
な
り
。
我
が
規
模
は
氏
姓
松
平
家
の
規
模
な
れ
ば
、
我
か
住
職
を
後
代
に
残
さ
ん
が
た
め
当
山
の
紋
は
後
世
に
至
る
迄
、
我
が
氏
姓
の
葵
紋
と
な
す
べ
き
」
と
の
旨
を
定
め
置
い
た
と
記
し
て
い
る
。
大
永
七
年
知
恩
院
を
辞
し
信
光
明
寺
に
還
住
。
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
高
月
院
に
閑
居
。
同
十
八
年
二
（
十
二
カ
）月
二
十
日
、
信
光
明
寺
に
て
遷
化
。
御
年
八
十
一
。
尊
師
の
徳
業
は
清
原
良
業
の
『
和
論
語
』
に
粗
記
載
と
い
う
。
⑥
長
親
・
信
忠
・
清
康
。
  （
a
）
長
親
公
は
天
文
十
三
年
八
月
二
十
一
日
逝
去
、法
号
は
棹
舟
院
殿
一
閑
道
閲
大
禅
定
門
。
信
忠
公
は
享
禄
四
年（
一
五
三
一
）七
月
二
十
七
日
逝
去
、
法
号
は
安
栖
院
殿
泰
孝
道
忠
大
居
士
。
清
康
公
は
天
文
四
年
十
二
月
五
日
逝
去
、
法
号
は
善
徳
院
殿
年
叟
道
甫
大
居
士
。
右
三
代
は
大
樹
寺
へ
葬
送
。
⑦
家
康
父
広
忠
。
  （
a
）
広
忠
公
は
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
三
月
六
日
逝
去
、法
号
は
瑞
雲
院
殿
応
政
道
幹
大
居
士
、
大
樹
寺
に
葬
送
。
そ
の
後
、
慶
長
十
六
将
軍
家
菩
提
所
「
知
恩
院
」
と
オ
ラ
ン
ダ
人
の
訪
問　
　
今
堀　
太
逸 
六
三
年
（
一
六
一
一
）
三
月
二
十
二
日
従
二
位
大
納
言
に
贈
官
、
大
樹
寺
殿
と
改
称
。〈
正
月
六
日
は
大
樹
寺
殿
御
当
日
に
よ
り
、例
年
諸
寺
院
年
頭
御
礼
は
永
式
の
御
定
で
あ
る
。
尤
も
先
々
増
上
寺
・
伝
通
院
以
下
の
面
々
、
御
斎
頂
戴
仕
る
と
申
し
伝
え
る
〉。
⑧
家
康
と
大
樹
寺
登
誉
。
  （
a
）
権
現
様
（
家
康
）
三
州
在
城
の
節
、大
樹
寺
は
ご
先
祖
の
菩
提
所
で
あ
る
た
め
崇
敬
。
た
び
た
び
来
寺
し
、
住
持
登
誉
天
室
と
宗
門
の
安
心
な
ら
び
に
天
下
治
定
の
籌
作
を
評
談
。
そ
の
上
、
住
持
よ
り
、
白
布
で
御
軍
衣
を
製
し
背
後
に
阿
弥
陀
の
名
号
を
拝
写
、
念
誦
加
持
し
た
も
の
を
奉
る
。
出
陣
の
度
に
こ
れ
を
召
し
、
か
つ
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
の
八
字
を
籏
に
書
き
記
し
差
し
上
げ
た
。
後
に
こ
れ
を
吉
例
の
御
籏
と
申
し
伝
え
る
。
ま
た
、
権
現
様
は
平
生
懈
怠
な
く
日
課
念
仏
を
勤
め
ら
れ
て
い
た
が
、
三
州
出
陣
の
際
に
は
毎
度
大
樹
寺
へ
詣
で
登
誉
よ
り
御
十
念
を
請
け
ら
れ
た
こ
と
、
口
碑
及
び
『
甲
陽
軍
艦
』
等
に
も
分
明
で
あ
る
。
（
b
）
に
は
（
a
）
の
①
⑥
⑦
⑧
の
記
載
が
な
い
。
増
上
寺
で
作
成
さ
れ
た
（
a
）「
御
先
祖
浄
土
宗
門
御
由
緒
之
事
」
に
お
い
て
は
、
家
康
が
知
恩
院
を
菩
提
所
と
し
た
由
緒
を
、
次
の
よ
う
に
新
田
義
重
の
法
然
帰
依
の
由
緒
の
み
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
知
恩
院
ハ
権
現
様
御
宗
旨
と
申
す
、
且
新
田
義
重
公
、
円
光
大
師
え
御
帰
依
之
由
緒
を
以
、
御
治
世
之
最
初
、
知
恩
院
を
御
菩
提
所
に
被
為
成
候
、
依
之
、
権
現
様
御
母
公
徳
泰
院
様
〈
後
に
伝
通
院
殿
と
称
し
奉
り
候
〉
知
恩
院
に
葬
し
奉
る
、
尊
影
・
尊
牌
共
に
御
安
置
之
御
事
、
知
恩
院
御
菩
提
所
に
被
為
遊
候
ニ
付
、
大
伽
藍
御
新
営
被
為
遊
候
、
そ
れ
に
対
し
て
、（
b
）
の
知
恩
院
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
「
公
儀
御
由
緒
之
訳
」
で
は
、
⑤
の
超
誉
の
記
事
に
続
き
、
権
現
様
が
超
誉
上
人
の
御
遺
示
を
聴
き
、
重
ね
て
知
恩
院
は
永
世
当
家
の
葵
御
紋
を
用
い
、
天
下
安
全
・
武
運
長
久
の
祈
願
を
す
る
よ
う
に
と
仰
せ
付
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ご
先
祖
が
知
恩
院
住
持
の
由
緒
の
故
に
、
先
祖
八
代
の
位
牌
を
建
て
置
き
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
記
し
て
い
る
。
先
の
古
記
録
類
と
同
様
の
主
張
で
あ
る
。註（
1
） 
『
言
経
卿
記
』の
引
用
は
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。
山
科
言
経
の
法
然
上
人
帰
依
・
念
仏
信
仰
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
念
仏
・
法
華
経
の
信
仰
と
孝
経
―
鎌
倉
仏
教
研
究
の
課
題
と
検
討
―
」（
池
見
澄
隆
編
著
『
冥
顕
論
』、
法
藏
館
、
二
○
一
二
年
）
参
照
。
（
2
） 
『
言
経
卿
記
』
文
禄
四
年
九
月
二
十
五
日
条
に
、
 
 
　
  
大
仏
経
堂
ニ
テ
、
太
閤
ヨ
リ
、
御
母
儀
大
政
所
御
父
母
栄
雲
院
道
円
幽
儀
・
栄
光
院
妙
円
幽
儀
等
、
御
弔
ト
シ
テ
、
八
宗
ニ
被
仰
付
法
事
有
之
、
昔
ヨ
リ
八
宗
都
ニ
無
之
分
有
之
間
、
新
儀
ニ
先
真
言
衆
〈
東
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊　
洛
中
周
辺
地
域
の
歴
史
的
変
容
に
関
す
る
総
合
的
研
究 
六
四
寺
・
醍
醐
寺
・
高
山
（
寺
）〉・
天
台
宗
〈
七
十
人
、
加
三
井
寺
三
十
人
〉・
律
僧
・
五
山
禅
宗
・
日
蓮
党
・
浄
土
宗
・
遊
行
・
一
向
衆
等
也
、
一
宗
ヨ
リ
百
人
ツ
ヽ
也
云
々
、
一
宗
ツ
ヽ
ニ
テ
斎
有
之
、
貴
賤
群
衆
也
、
寅
下
刻
ヨ
リ
相
始
、
申
刻
ニ
相
済
了
、
見
物
予
（
言
経
）・
四
条
（
言
経
室
の
弟
隆
昌
）・
阿
茶
丸
（
子
息
言
緒
の
幼
名
）
等
罷
向
了
、
 
と
記
載
す
る
。
 
 
醍
醐
寺
三
宝
院
義
円
は
、
八
宗
で
は
な
い
浄
土
宗
・
日
蓮
宗
・
時
宗
・
一
向
衆
の
大
仏
千
僧
会
へ
の
出
仕
を
、
 
 
　
  
八
宗
ノ
次
ニ
出
仕
、
末
世
末
法
ア
サ
マ
シ
キ
次
第
也
、
雖
然
無
力
也
（『
義
円
准
后
日
記
』
慶
長
五
年
一
月
二
十
五
日
）。
 
と
歎
い
て
い
る
。
浄
土
宗
寺
院
の
出
仕
は「
千
僧
会
布
施
米
請
取
状
」（『
妙
法
院
古
文
書
』、『
妙
法
院
史
料
』
第
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
年
）
に
よ
る
と
、
百
万
遍
（
知
恩
寺
）・
黒
谷
（
金
戒
光
明
寺
）・
知
恩
院
で
あ
り
、
永
観
堂
と
誓
願
寺
は
交
替
で
出
仕
し
て
い
る
。
河
内
将
芳
『
秀
吉
の
大
仏
造
立
』（
法
藏
館
、
二
○
○
八
年
）
参
照
。
（
3
） 
水
野
恭
一
郎
「
知
恩
院
塔
頭
良
正
院
の
草
創
―
附
・
良
正
院
古
文
書
選
」
（『
鷹
陵
史
学
』
第
一
四
号
、
一
九
八
八
年
。
同
著
『
吉
備
と
京
都
の
歴
史
と
文
化
』、
思
文
閣
出
版
、
二
○
○
〇
年
、
所
収
）
参
照
。
（
4
） 
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）『
尊
牌
御
廟
等
御
安
置
御
由
緒
書
』
で
は
、新
田
義
重
の
法
然
帰
依
、
松
平
信
光
の
知
恩
院
愚
底
へ
の
帰
依
、
先
祖
超
誉
の
知
恩
院
住
持
と
の
由
緒
に
よ
り
、
家
康
が
満
誉
と
の
間
で
師
檀
の
契
約
を
し
菩
提
所
と
定
め
置
い
た
と
す
る
。
 
 
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
の
「
御
菩
提
所
知
恩
院
御
由
緒
」
で
は
、
 
 
　
  
東
照
宮
様
御
代
々
の
御
宗
門
と
申
は
、
御
先
祖
新
田
義
重
公
御
帰
依
浅
か
ら
さ
り
し
開
山
円
光
大
師
の
旧
跡
〈
こ
の
旨
、
勅
修
御
伝
審
ニ
相
載
せ
こ
れ
有
り
候
〉。
な
お
又
そ
の
後
、
和
泉
守
信
光
君
、
知
恩
院
廿
三
世
勢
誉
愚
底
上
人
御
帰
依
浅
か
ら
ず
。
そ
の
上
、
廿
五
世
超
誉
存
牛
大
和
尚
は
、
右
京
亮
（
松
平
）
親
忠
君
第
五
男
な
り
。
右
等
の
御
由
緒
を
以
て
、
神
君
様
、
伏
見
御
城
に
お
い
て
、
廿
九
世
満
誉
大
僧
正
御
師
檀
の
御
契
約
を
遊
ば
さ
れ
、
御
治
世
の
最
初
、
知
恩
院
を
御
菩
提
所
ニ
定
め
置
き
な
さ
れ
候
。
 
と
み
え
る
（
水
野
恭
一
郎
監
修
『
知
恩
院
史
料
集　
古
記
録
篇
一
』、
一
九
九
一
年
、
所
収
）。
詳
細
は
本
稿
末
の
附
「
知
恩
院
の
由
緒
」「
徳
川
家
先
祖
と
浄
土
宗
」
参
照
。
（
5
） 
こ
の
享
保
十
六
年
は
台
徳
院
殿
（
将
軍
秀
忠
）
百
回
御
忌
に
あ
た
り
、
一
月
二
十
四
日
、
百
部
（
無
量
寿
経
）
法
事
を
勤
修
。
ま
た
、
八
月
十
一
日
に
は
勢
至
堂
の
法
然
上
人
本
地
仏
勢
至
菩
薩
像
を
安
置
す
る
御
厨
子
の
入
仏
供
養
が
修
せ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
『
日
鑑
』
享
保
十
六
年
八
月
十
一
日
。
 
 
　
  
山
上
勢
至
菩
薩
の
御
厨
子
出
来
、
惣
高
さ
九
尺
、
台
輪
は
り
四
尺
二
寸
、惣
屋
ね
は
り
六
尺
五
寸
、作
者
西
村
庄
衛
門
、右
代
銀
一
貫
三
百
目
な
り
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
入
仏
供
養
、
護
念
経
（
阿
弥
陀
経
）
読
誦
、
山
内
大
衆
出
勤
の
事
。
 
 
知
恩
院
史
料
編
纂
所
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
、
各
宗
本
山
の
史
料
公
開
の
先
鞭
と
し
て
『
知
恩
院
史
料
集　
日
鑑
・
書
翰
篇
一
』
を
刊
行
、
平
成
二
十
四
年
（
二
○
一
二
）
一
月
に
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）・
九
年
・
十
年
の
『
日
鑑
』
を
収
録
し
た
『
知
恩
院
史
料
集
　
日
鑑
篇
二
十
七
』
を
刊
行
し
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
知
恩
院
の
〈
近
世
〉
―
台
命
住
職
と
役
所
『
日
鑑
』
―
」（
福
原
隆
善
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
『
仏
法
僧
論
集
』、
山
喜
房
佛
書
林
、
二
○
一
三
年
）
参
照
。
（
6
） 
片
桐
一
男
『
京
の
オ
ラ
ン
ダ
人
―
阿
蘭
陀
宿
海
老
屋
の
実
態
―
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。『
阿
蘭
陀
宿
用
向
手
続
』（『
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
品
目
録
美
術
の
部
9
文
書
Ⅱ
』、一
九
九
二
年
）。
片
桐
氏『
阿
将
軍
家
菩
提
所
「
知
恩
院
」
と
オ
ラ
ン
ダ
人
の
訪
問　
　
今
堀　
太
逸 
六
五
蘭
陀
宿
海
老
屋
の
研
究
Ⅱ
史
料
編
』（
思
文
閣
出
版
、一
九
九
七
年
）
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
（
7
） 
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
斎
藤
信
訳
、
一
九
七
七
年
、
底
本
は
『
日
本
誌
』
第
二
巻
五
章
、
一
九
六
四
年
ハ
ノ
ー
・
ノ
ー
ベ
ッ
ク
覆
刻
本
）。平
成
三
年
七
月
三
十
日
知
恩
院
暁
天
講
座
に
お
け
る
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ボ
ダ
ル
ト
・
ベ
イ
リ
ー
氏
の
講
演
「
ド
イ
ツ
博
物
学
者
ケ
ン
ペ
ル
の
見
た
元
禄
時
代
の
知
恩
院
」（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
教
授
、国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
助
教
授
、『
知
恩
』
五
六
三
号
〈
平
成
四
年
三
月
〉
に
収
録
）
参
照
。
（
8
） 
【
鐘
楼
】
わ
れ
わ
れ
は
広
々
と
し
た
丘
を
四
○
○
歩
ば
か
り
登
り
、と
て
つ
も
な
く
大
き
な
釣
鐘
の
所
へ
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
モ
ス
ク
ワ
に
あ
る
二
番
目
の
巨
鐘
と
同
じ
ぐ
ら
い
で
、長
さ
、つ
ま
り
高
さ
で
は
、む
し
ろ
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
し
か
し
高
さ
が
あ
ま
り
長
過
ぎ
て
い
た
の
で
均
整
が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
方
の
様
式
だ
と
鐘
の
縁
は
外
に
曲
が
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
鐘
の
縁
は
内
側
に
曲
っ
て
い
る
の
で
鐘
の
響
き
は
中
に
こ
も
る
に
相
違
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
で
撞
木
で
鐘
を
突
い
て
く
れ
た
が
、
撞
木
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
新
し
い
も
の
で
、
鐘
の
わ
き
に
結
ん
で
あ
っ
た
。
鐘
の
厚
さ
は
一
尺
、
高
さ
が
一
六
尺
、
周
囲
は
二
八
尺
八
寸
で
あ
っ
た
。
普
通
の
一
尺
は
一
○
寸
、
半
尺
は
五
寸
と
い
い
、
親
指
と
人
差
指
を
伸
ば
し
て
測
る
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
同
じ
で
あ
る
。
…
二
人
の
僧
侶
は
わ
れ
わ
れ
を
こ
こ
か
ら
、
山
と
境
内
の
傾
斜
し
た
向
う
側
に
あ
る
も
う
一
つ
の
門
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
。
（
9
） 
『
京
都
の
歴
史
5
近
世
の
展
開
』
四
五
八
〜
四
六
二
頁
（
京
都
市
、
一
九
八
二
年
）。
（
10
） 
藪
内
彦
瑞
編
『
知
恩
院
史
』
第
一
篇
第
二
章
「
歴
代
誌
」（
知
恩
院
、
一
九
三
七
年
）。
徳
林
院
の
八
世
か
ら
第
十
二
世
は
次
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
第  
八
世　
法
誉
随
聞　
明
蓮
社
と
号
す
。
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
十
二
月
一
日
寂
。
 
第  
九
世　
到
誉
教
岸　
一
蓮
社
と
号
す
。
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
二
月
十
六
日
寂
。
 
第  
十
世　
運
誉
義
乗　
載
蓮
社
と
号
す
。
享
和
三
年
（
一
八
○
三
）
六
月
十
一
日
寂
。
 
第  
十
一
世　
香
誉
梅
潮　
清
蓮
社
と
号
す
。
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
四
月
六
日
寂
。
 
第  
十
二
世　
誉
廓
忍　
桑
蓮
社
得
阿
光
温
と
号
す
。
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
五
月
九
日
寂
。
（
11
） 
片
桐
一
男
氏
の
「
平
戸
よ
り
長
崎
へ
移
転
通
詞
一
覧
」
に
横
山
又
右
衛
門
、志
築
孫
兵
衛
の
名
が
見
え
る
。
同
『
阿
蘭
陀
通
詞
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
一
○
頁
。
（
12
） 
『
知
恩
院
史
』
第
三
篇
第
五
章
「
金
石
遺
品
と
銘
文
」（
注
10
）
八
七
○
頁
）。
（
13
） 
『
知
恩
院
史
』
に
も
書
簡
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、原
本
で
読
み
直
し
た
上
、
訓
読
し
て
お
く
。
な
お
、
翻
刻
は
『
日
鑑
・
書
翰
篇
五
』
に
収
録
。
 
『
正
徳
五
年
役
者
書
簡
』
 
  
正
徳
元
年
正
月
、
松
平
紀
伊
守
様
歳
首
御
仏
参
の
節
、
大
僧
正
直
に
申
し
上
ら
れ
候
者
、
勅
額
も
近
々
三
門
え
掲
げ
申
す
べ
く
候
。
左
候
者
、
下
乗
立
て
置
き
申
す
べ
き
旨
申
し
上
げ
候
処
、
尤
の
由
、
紀
伊
守
様
仰
せ
ら
れ
候
御
事
。、
 
一  
、
同
十
一
日
、
役
者
保
徳
院
、
紀
伊
守
様
え
参
上
の
節
、
勅
額
来
ル
十
三
日
ニ
掲
げ
申
す
べ
く
候
。
下
乗
の
義
、
如
何
仕
る
べ
く
候
哉
と
御
伺
い
申
し
上
げ
候
処
、
場
所
の
絵
図
仕
り
、
明
日
持
参
仕
る
べ
く
旨
仰
せ
渡
さ
れ
候
事
。
 
一  
、
同
十
二
日
、
役
者
光
照
院
、
中
根
摂
津
守
様
（
西
町
奉
行
・
中
根
正
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊　
洛
中
周
辺
地
域
の
歴
史
的
変
容
に
関
す
る
総
合
的
研
究 
六
六
包
）
え
参
上
。
御
直
に
三
門
前
下
乗
場
所
の
絵
図
御
覧
成
さ
れ
候
節
、
伺
い
申
し
候
処
、
直
ニ
紀
伊
守
様
へ
参
り
、
御
用
人
衆
を
以
て
、
伺
い
申
す
べ
き
由
仰
せ
ら
れ
候
故
、
何
と
そ
此
元
よ
り
御
伺
い
下
さ
る
べ
き
旨
申
し
上
げ
候
処
、
今
日
此
御
用
計
ニ
て
ハ
参
ら
ず
候
不
吉
（
マ
マ
）義
候
間
、
右
の
通
り
参
上
仕
り
申
し
上
ぐ
べ
き
由
、
御
差
図
仕
り
伺
公
、
御
用
人
安
達
喜
兵
衛
を
以
て
、
其
の
段
申
し
上
げ
候
得
者
、
絵
図
御
覧
成
、
三
門
の
南
松
原
の
方
、
然
る
べ
く
の
旨
仰
せ
渡
さ
れ
候
。
 
一  
、
同
十
四
日
、
紀
伊
守
様
御
参
詣
の
節
、
御
直
ニ
三
門
前
御
覧
成
さ
れ
、
御
差
図
を
伺
い
相
立
て
申
し
候
、
当
分
ニ
石
ニ
而
仕
り
難
き
候
に
付
、
角
札
仕
り
、
其
の
後
四
月
廿
四
日
、
今
の
石
の
下
乗
成
就
、
相
立
て
申
し
候
。
以
上
。
 
 
　
右
の
通
ニ
御
座
候
。
以
上
。
 
 
　
　
九
月
廿
四
日
（
14
） 
『
重
要
文
化
財
知
恩
院
三
門
修
理
工
事
報
告
書
』（
京
都
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
）。
（
イ
マ
ホ
リ　
タ
イ
ツ　
兼
担
研
究
員
）
